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Libellés des sujets des épreuves écrites d’admissibilité 
 
 
 
1 — Composition 
 
 
Concours interne 
 
Concours externe 
 
Durée : 4 heures ; coefficient : 2 
 
Durée : 5 heures ; coefficient : 2 
 
« L’art, comme la science, c’est l’immensité 
de ce qu’on ne comprend pas. C’est leur 
chance. » 
 
Francis Marmande, Le Monde, jeudi 10 
février 2005, p. 16. 
 
Vous craignez les livres comme certaines 
bourgades ont craint les violons. Laissez lire, et 
laissez danser ; ces deux amusements ne feront 
jamais de mal au monde. » 
 
Voltaire, « Nouveaux mélanges philosophi-
ques », 1765. 
 
 
2 — Note de synthèse 
 
 
Concours interne 
 
 
Durée : 4 heures ; coefficient : 3 
 
Rédigez une note de synthèse à partir du dossier suivant : la politique de conservation 
dans les bibliothèques (4 pages maximum). 
 
 
Documents joints : 
 
Document 1 – ARNOULT, Jean-Marie. « Les orientations de la conservation en France à la fin du XXe 
siècle ». Bulletin des bibliothèques de France, 2000, t. 45, n° 4, p 32-38. Disponible sur Internet : 
<http://bbf.enssib.fr>. 
 
Document 2 – Amendement présenté par MM. Bloche, Christian Paul, Caresche, Mathus et les 
membres du groupe socialiste, droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information, 13 juin 
2005. Disponible sur Internet : <http://www.assemblee-nat.fr>. 
 
Document 3 – MARCETTEAU-PAUL, Agnès. « Le patrimoine, une valeur d’avenir ? ». Bulletin des 
bibliothèques de France, 2004, t. 49, n° 5, p. 35-38. Disponible sur Internet : <http://bbf.enssib.fr>. 
 
Document 4 – Conservation électronique des documents - Le forum des droits sur l’internet publie sa 
recommandation. Communiqué de presse, 1er décembre 2005. Disponible sur Internet : 
<http://www.foruminternet.org>. 
 
Document 5 – Direction du Livre et de la lecture. Préservation des collections numériques. Disponible 
sur Internet : <http://www.culture.gouv.fr>. 
 
Document 6 – RIVAUD, Claudine. « L’offre de formation en conservation : l’unité de formation du 
CTBnF, ses enjeux, ses missions ». Actualités de la conservation, n° 15, mai-décembre 2001. 
Disponible sur Internet : <http://www.bnf.fr>. 
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Document 7 – SANZ, Pascal. « De la fourniture à distance de documents à la conservation partagée : 
l’engagement du CTLes ». Bulletin des bibliothèques de France, 2003, t. 48, n° 4, p. 33-37. 
Disponible sur Internet : <http://bbf.enssib.fr>. 
 
Document 8 – COHEN, Gérard ; YVON, Michel. « Le Plan d’action pour le patrimoine écrit ». 
Bulletin des bibliothèques de France, 2004, t. 49, n° 5, p. 48-50. Disponible sur Internet : 
<http://bbf.enssib.fr>. 
 
Document 9 – PEDOT, Béatrice. « Une politique régionale pour les périodiques : de l’élimination à la 
conservation partagée ». Bulletin des bibliothèques de France, 2000, t. 45, n° 4, p. 73-76. Disponible 
sur Internet : <http://bbf.enssib.fr>. 
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2 — Note de synthèse (suite) 
 
 
Concours externe 
 
 
Lettres et arts 
 
Durée : 4 heures ; coefficient : 2 
 
Rédigez une note de synthèse à partir d’un dossier comportant des documents 
spécialisés, portant sur les lettres et arts (4 pages maximum). 
 
 
Dossier : théâtre et société. 
 
Documents joints : 
 
Document 1 – ARTAUD, Antonin. « Pour un théâtre magique ». Le théâtre et son double. Paris, 
Gallimard, 1938. 
 
Document 2 – BERNARD-GRESH, Sylviane. « Brecht for lever ». Regards, n° 32, février 1998. 
 
Document 3 – FERAL, Josette. Tout théâtre est politique. Trajectoires du Soleil, autour d’Ariane 
Mnouchkine. Paris, Éditions théâtrales, 1998. 
 
Document 4 – JULLIARD, Jacques. Pouvoirs du metteur en scène. L’Année des dupes. Paris, Seuil, 
1996. 
 
Document 5 – LIN, Zoé. Esthétiques de la résistance, interview de Benoît Lambert, metteur en scène. 
L’Humanité, 22 janvier 2001. 
 
Document 6 – BERNARD-GRESH, Sylviane. Le théâtre n’est pas mort, entretien avec Stanislas 
Nordey, metteur en scène. Regards, n° 31, janvier 1998. 
 
Document 7 – SCHIARETTI, Christian. « Le théâtre national populaire » (extraits). Les Cahiers de la 
Maison Jean Vilar, janvier-février-mars 2006, n° 97. 
 
Document 8 – Discours de Renaud Donnedieu de Vabres, Ministre de la culture et de la 
communication (extraits), 5 octobre 2005. 
 
Document 9 – ALLAIN, Bruno. Actions en milieu scolaire, Théâtre à l’école, des écritures vivantes 
(extraits), journée d’information nationale organisée par Théâtrales/Aneth, novembre 2001. 
 
Document 10 – VAN DAM, Jean-Claude. Jumelages théâtres-bibliothèques, Théâtre et bibliothèques 
(extrait), Journées d’études et de rencontres, Aneth, 1997. 
 
Document 11 – BIDENT, Christophe. Koltès ou la communauté comme question, Bernard-Marie 
Koltès, Généalogies. Farrago, 2000. 
 
Document 12 – SOLLERS, Philippe. Drôle de drame, préface de : Valère Novarina, Le Drame de la 
vie. Paris, Poésie/Gallimard, 2003. 
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2 — Note de synthèse (suite)  
 
 
Concours externe (suite) 
 
 
Sciences humaines 
 
Durée : 4 heures ; coefficient : 2 
 
Rédigez une note de synthèse à partir d’un dossier comportant des documents 
spécialisés, portant sur les sciences humaines (4 pages maximum). 
 
 
Dossier : l’accès à la culture peut-il être gratuit ? 
 
Documents joints : 
 
Document 1 – Extrait du communiqué du Conseil des ministres en date du 10 octobre 2001. 
Disponible sur Internet : <http://www.elysee.fr>. 
 
Document 2 – « Les vrais enjeux du droit de prêt », intervention de Dominique Arot, secrétaire 
général du Conseil supérieur des bibliothèques, devant les bibliothécaires de l’Essonne, 14 décembre 
2000. Disponible sur Internet : <http://www.enssib.fr/autres-sites/csb>. 
 
Document 3 – SIMOEN, Delphine. « Petite histoire de la gratuité dans les musées nationaux » 
(extraits), in Ministère de la culture et de la communication, Département des études et de la 
prospective, Les tarifs de la culture (sous la direction de François Rouet), Paris, La Documentation 
française, 2002. 
 
Document 4 – TOBELEM, Jean-Michel. « La stratégie du prix : considérations sur le prix, la gratuité 
et la fidélisation » (extraits), in Jean-Michel Tobelem (dir.), La culture mise à prix : la tarification 
dans les sites culturels, Paris-Budapest-Turin, l’Harmattan, 2005. 
 
Document 5 – ROUET, François ; OCTOBRE, Sylvie. « La gratuité du premier dimanche du mois 
dans les monuments et musées nationaux » (extraits), in Ministère de la culture et de la 
communication, Département des études et de la prospective, Les tarifs de la culture (sous la direction 
de François Rouet), Paris, La Documentation française, 2002. 
 
Document 6 – Présentation de la directive 2001/29/CE, 23 décembre 2005. Disponible sur Internet : 
<http://droitauteur.levillage.org>. 
 
Document 7 – Discours de Renaud Donnedieu de Vabres, Ministre de la culture et de la 
communication, à l’occasion de la reprise en discussion du projet de loi de transposition de la directive 
sur les droits d’auteur et droits voisins dans la société de l’information, Assemblée nationale, 7 mars 
2006. Disponible sur Internet : <http://www.culture.gouv.fr>. 
 
Document 8 – « La licence globale : l’Adami propose d’élargir la copie privée à internet ». La lettre 
de l’Adami, n° 57, février 2006. 
 
Document 9 – Entretien avec Philippe Aigrain, 28 novembre 2005. Disponible sur Internet : 
<http://fr.creativecommons.org>. 
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Document 10 – FOUR, Pierre-Alain. « La culture de la gratuité : revue des arguments et référents 
mobilisés pour légitimer la gratuité culturelle dans l’agglomération lyonnaise » (extraits), in Jean-
Michel Tobelem (dir.), La culture mise à prix : la tarification dans les sites culturels. Paris-Budapest-
Turin, l’Harmattan, 2005. 
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2 — Note de synthèse (suite) 
 
 
Concours externe (suite) 
 
 
Sciences juridiques, économiques et politiques  
 
Durée : 4 heures ; coefficient : 2 
 
Rédigez une note de synthèse à partir d’un dossier comportant des documents 
spécialisés, portant sur les sciences juridiques, économiques et politiques (4 pages 
maximum). 
 
 
Dossier : religions, laïcité et liberté d’expression. 
 
Documents joints : 
 
Document 1 – « Chronologie. Les principales dates de la polémique suscitée par la publication de 
dessins représentant le prophète Mahomet. » Disponible sur Internet : 
<http://permanent.nouvelobs.com>. 
 
Document 2 – ANCIBERRO, Jérôme. « Islam : Peut-on caricaturer Mahomet ? » Témoignage 
chrétien, 12 janvier 2006. Disponible sur Internet : <http://www.temoignagechretien.fr>. 
 
Document 3 – FALZON, Paul. « Caricatures de Mahomet : la tension monte d’un cran ». L’Humanité, 
6 février 2006. 
 
Document 4 – BURGAT, François. « Les tabous des uns et les tabous des autres ». 9 février 2006. 
Disponible sur Internet : <http://www.oumma.com>. 
 
Document 5 – FINKIELKRAUT, Alain. « Fanatiques sans frontières ». Libération, 9 février 2006. 
 
Document 6 – MORIN, Edgar. « Antisémitisme, antijudaïsme, anti-israélisme ». Le Monde, 19 février 
2004. 
 
Document 7 – LANGLOIS, Bernard. « L’affaire Dieudonné ». Politis, 26 février 2004. Disponible sur 
Internet : <http://www.politis.fr>. 
 
Document 8 – SZUREK, Sandra ; POUTIERS, Mikael ; NEGRE, Céline. L’affaire Salman Rushdie, 
dossier d’un différend international. Préface de Jack Lang. Paris, Montchrestien, 1999. I. Note rédigée 
par Frank Iatty (IRIS – automne 1999) ; II. Tables des matières ; III. Quatrième de couverture. 
 
Document 9 – CHAMBON, Laurent. « La laïcité aux Pays-Bas ». ProChoix, n° 26, printemps 2003. 
 
Document 10 – « Ayaan Hirsi Ali ». Un article de Wikipédia, l’encyclopédie libre. Wikipédia, 19 
février 2006. 
 
Document 11 – HIRSI ALI, Ayaan. « Je suis une dissidente de l’islam ». Le Monde, 16 février 2006. 
 
Document 12 – GROSJEAN, Blandine. « Le blasphème revient en grâce ». Libération, 12 mars 2005. 
 
Document 13 – Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État (extraits). 
Journal officiel de la République française, 11 décembre 1905. 
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2 — Note de synthèse (suite) 
 
 
Concours externe (suite) 
 
 
Sciences de la nature et de la vie 
 
Durée : 4 heures ; coefficient : 2 
 
Rédigez une note de synthèse à partir d’un dossier comportant des documents 
spécialisés, portant sur les sciences de la nature et de la vie (4 pages maximum). 
 
 
Dossier : pandémies de grippe. 
 
Documents joints : 
 
Document 1 – NOWAK, Mathieu. « Le pire peut-il se reproduire ? ». La Recherche, avril 2005, n° 85, 
p. 52-56. 
 
Document 2 – LE PEN, Claude. « Pourra-t-on vacciner tout le monde ? ». La Recherche, avril 2005, 
n° 385, p. 57-58. 
 
Document 3 – NAU, Jean-Yves. « Des chercheurs américains recréent in vitro le virus de la grippe 
espagnole ». Le Monde, 8 octobre 2005. 
 
Document 4 – COISNE, Sophie. Entretien avec François Renaud : « L’élevage intensif favorise la 
grippe aviaire ». La Recherche, décembre 2005, n° 392, p. 59-62. 
 
Document 5 – COISNE, Sophie. « 10 questions sur la grippe aviaire ». La Recherche, janvier 2006, 
n° 396, p. 42-45. 
 
Document 6 – Plan gouvernemental de prévention et de lutte « Pandémie grippale », actualisation au 6 
janvier 2006 (sommaire et introduction). 
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2 — Note de synthèse (suite) 
 
 
Concours externe (suite) 
 
 
Sciences exactes et techniques 
 
Durée : 4 heures ; coefficient : 2 
 
Rédigez une note de synthèse à partir d’un dossier comportant des documents 
spécialisés, portant sur les sciences exactes et techniques (4 pages maximum). 
 
 
Dossier : l’avenir de l’humanité. 
 
Documents joints : 
 
Document 1 – CARRIERE, Jean-Claude. L’avenir de l’évolution, conférence grand public de l’auteur 
donnée au pôle universitaire de Montpellier et du Languedoc-Roussillon. Disponible sur Internet : 
<http://www.science-societe.org>.  
 
Document 2 – DE ROSNAY, Joël. « L’homme en pièces détachées est-il toujours humain ? » 
Interview du Figaro Magazine par Jean-Marc Requin, 21 février 2004. Disponible sur Internet : 
<http://csiweb2.cite-sciences.fr/derosnay/articles/>. 
 
Document 3 – COISNE, Sophie. « Comment se passer d’embryons ». La Recherche, n° 394, février 
2006, p. 41-43. 
 
Document 4 – KAHN, Axel. « Cellules souches et médecine régénératrice ». 26 juin 2002. Disponible 
sur Internet : <http://www.futura-sciences.com>. 
 
Document 5 – KAHN, Axel. « L’homme immortel : éternité et médecine régénératrice ». 12 mai 2005. 
Disponible sur Internet : <http://www.futura-sciences.com>. 
 
Document 6 – HERAN, François. « La population du monde pour les trois siècles à venir : explosion, 
implosion ou équilibre ? ». Population & sociétés, n° 408, janvier 2005. 
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3 — Traduction 
 
 
Concours externe uniquement 
 
Durée : 3 heures ; coefficient : 1 
 
Les candidats noteront, en tête de copie, la langue choisie au moment de leur inscription 
au concours. Tout changement dans leur choix de la langue au moment des épreuves 
entraînerait l’annulation de la copie. 
Le dictionnaire unilingue est autorisé pour l’anglais, l’allemand, l’espagnol, l’italien et le 
russe. 
Le dictionnaire bilingue est autorisé pour le grec et le latin. 
L’utilisation de tout autre document ou instrument de travail est strictement interdite. 
  
 
Anglais 
SMITH, Zadie. White Teeth. Londres, Penguin Books, 2000. 
 
 
Allemand 
SCHNEIDER, Peter. „Das Wiedersehen“. Aus : P. S., Die Wette. Erzählungen. Berlin, Rotbuch 
Verlag, 1978. 
 
 
Espagnol 
MUÑOZ MOLINA, Antonio. Sefarad. Santillana, 2001. 
 
 
Italien 
BUZZATI, Dino. “Il mantello”, in Fantasmi. Milano, Mondadori, 2003. 
 
 
Latin 
TACITE. « Agricola, 43 ». Réflexions sur la mort d’Agricola. 
 
 
Grec 
DÉMOSTHÈNE, Première Philippique. 
 
 
Russe 
IL'F et PETROV. Dvenadcat' stul'ev. New-York, Ed. Tchekhov, 1953. 
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Quelques sujets des épreuves orales d’admission 
 
 
 
1 — Conversation avec le jury 
 
 
Concours externe et interne 
 
Préparation : 30 minutes ; commentaire : environ 10 minutes ; conversation : environ 20 
minutes ; coefficient : 4 pour les externes ; coefficient : 3 pour les internes. 
 
Conversation avec le jury débutant par le commentaire d’un texte court ou d’une citation. 
 
 
Entretien avec Martin Winckler. 15 mars 2002. Extrait du site : <http://www.serietheque.com>. 
 
« Les 60 ans du CNL ». Extrait du site : <http://centrenationaldulivre.fr/Centre-national-du-livre-
1946-2006.html>. 
 
MAUPASSANT, Guy de. La Vie errante [premier chapitre]. 1890. Extrait du site : 
<http://www.larevuedesressources.org>. 
 
FOUCAULT, Michel. Dits et écrits 1984, « Des espaces autres » (conférence au Cercle d’études 
architecturales, 14 mars 1967), in Architecture, Mouvement, Continuité, octobre 1984, n° 5. Extrait du 
site : <http://www.foucault.info/documents/>. 
 
LEPAPE, Pierre. « Dévorante passion du “polar” » [1ère partie]. Le Monde diplomatique, 1er août 2005. 
 
LANGEVIN-JOLIOT, Hélène ; BOUQUET, Alain. « Après la mort de Pierre Curie, premier cours de 
Marie Curie à la Sorbonne ». 
Extrait du site : <http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/celebrations2006>. 
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2 — Résumé et commentaire 
 
 
Concours externe uniquement 
 
Durée : 20 minutes ; coefficient : 1 
 
Épreuve au choix entre : résumé et commentaire d’un texte administratif, résumé et 
commentaire d’un texte à caractère scientifique. 
 
 
 
Résumé et commentaire d’un texte administratif 
 
« Prix du patrimoine culturel de l’Union européenne : concours Europa Nostra ». Europa Nostra en 
collaboration avec la Commission européenne dans le cadre du programme Culture 2000. 2006. 
 
Bulletin officiel du ministère de la Culture et de la Communication. Janvier-février 2006, n° 153. 
 
« Décret n° 2006-260 du 6 mars 2006 portant création du Centre d’analyse stratégique ». Journal 
officiel de la République Française, 6 mars 2006. 
 
 
 
Résumé et commentaire d’un texte scientifique 
 
KOX, Serge ; LE GOFF, Jean-Marc. « À la poursuite du spin manquant ». La Recherche, novembre 
2005, n° 391. 
 
COISNE, Sophie. « Les microbes se portent bien ». La Recherche, septembre 2005, n° 389. 
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3 — Épreuve de langue 
 
 
Concours interne 
 
Préparation : 30 minutes ; traduction : 10 minutes ; conversation : environ 20 minutes ; 
coefficient : 2 
 
Épreuve de langue vivante étrangère (anglais, allemand, espagnol, italien, russe), au 
choix du candidat, comportant la traduction d’un texte court suivie d’une conversation. 
L’utilisation d’un dictionnaire unilingue est autorisée pour la préparation. 
 
 
Anglais 
 
“We can whip AIDS”. Newsweek Special Issue, 2006. 
 
ISAACSON, David. “Let them steal books”. Library Journal.com, April 1st 2005. 
 
 
Allemand 
 
WIEDEMANN, Von Charlotte. „Republik contra Religion“. Die Zeit, 10. August 2006. 
 
C.W. „Gebügelte Röcke, offenes Haupt“. Die Zeit, 10. August 2006. 
 
 
Espagnol 
 
JIMÉNEZ BARCA, Antonio. “Un hotel cúbico desafía a la Edad Media en Cáceres”. El País, 12 
marzo 2006. 
 
 
Italien 
 
LIVI BACCI, Massimo. “Nascite a picco. E l’immigrazione non basta.” Il Corriere della Sera, 27 
gennaio 2000. 
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3 — Épreuve de langue (suite) 
 
 
Concours externe 
 
Préparation : 30 minutes ; interrogation : environ 20 minutes ; coefficient : 1 
 
Interrogation en langue vivante étrangère (anglais, allemand, espagnol, italien, russe), au 
choix du candidat, à partir d’un texte rédigé dans une autre langue que celle choisie pour 
l’épreuve d’admissibilité. 
 
 
Anglais 
 
“Bad boy grows up”. Guardian Weekly, January 28th-February 3rd 2005. 
 
“The Young Can’t Wait”. Time, September 2nd 2002. 
 
 
Allemand 
 
“Wir brauchen einen neuen Feminismus”. Die Zeit, 24. August 2006. 
 
 
 
Espagnol 
 
“Locos por la lectura”. Semana, 4 febrero 2006. 
 
 
Italien 
 
CELLA, Federico. “Un italiano su due usa i videogiochi.” Il Corriere della Sera, 19 settembre 2006. 
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Tableaux statistiques 
 
 
 
1 — Concours externe d’État 
 
 
Répartition par sexe 
 
 Inscrits Admissibles Admis Liste C. 
 nb % nb % nb % nb % 
Hommes 602 33,80 45 38,79 20 68,97 0  
Femmes 1 179 66,20 71 61,21 9 31,03 0  
Total 1 781  116  29    
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Répartition par date de naissance 
 
 Année Inscrits Admissibles Admis Liste C.
De 54 à 59 ans 1947 1 0 0 0 
 1950 1 0 0 0 
 1951 3 0 0 0 
 1952 2 0 0 0 
Sous-total  7 
0,39 %
0 0 0 
De 50 à 53 ans 1953 4 0 0 0 
 1954 3 0 0 0 
 1955 4 0 0 0 
 1956 4 0 0 0 
Sous-total  15 
0,84 %
0 0 0 
De 4 à 49 ans 1957 5 0 0 0 
 1958 2 2 0 0 
 1959 4 0 0 0 
 1960 6 0 0 0 
Sous-total  17 
0,95 %
2 
1.72 %
0 0 
De 42 à 45 ans 1961 3 0 0 0 
 1962 11 1 0 0 
 1963 5 0 0 0 
 1964 15 1 0 0 
Sous-total  34 
1,91 %
2 
1,72 %
0 0 
De 38 à 41 ans 1965 16 0 0 0 
 1966 18 0 0 0 
 1967 22 0 0 0 
 1968 20 3 0 0 
Sous-total  76 
4,27 %
3 
2,59 %
0 0 
De 34 à 37 ans 1969 30 3 0 0 
 1970 26 2 2 0 
 1971 57 3 1 0 
 1972 45 7 5 0 
Sous-total  158 
8,87 %
15 
12,93 %
8 
27,59 % 
0 
De 30 à 33 ans 1973 66 2 1 0 
 1974 62 4 3 0 
 1975 71 2 0 0 
 1976 102 7 1 0 
Sous-total  301 
16,90 %
15 
12,93 %
5 
17,24 % 
0 
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 Année Inscrits Admissibles Admis Liste C.
De 26 à 29 ans 1977 117 10 2 0 
 1978 130 7 3 0 
 1979 180 12 1 0 
 1980 180 13 2 0 
Sous-total  607 
34,08 %
42 
36,21 %
8 
27,59 % 
0 
De 22 à 25 ans 1981 193 12 2 0 
 1982 167 14 5 0 
 1983 126 6 1 0 
 1984 65 3 0 0 
Sous-total  551 
30,94 %
35 
30,17 %
8 
27,59 % 
0 
De 18 à 21 ans 1985 13 1 0 0 
 1988 2 1 0 0 
Sous-total  15 
0,84 %
2 
1.72 %
0 0 
TOTAL  1 781 116 29 0 
 
 
 
Répartition par diplôme et par spécialité 
 
Code des diplômes 
 
LA Lettres, histoire de l’art, philosophie, théologie, musicologie, langues, etc. 
SH Histoire, géographie, psychologie, ethnologie, etc. 
SJ Droit, économie, gestion, sciences politiques, etc. 
SN Biologie, physiologie, sciences naturelles, géologie, etc. 
ST Mathématiques, physique, chimie, informatique, diplômes d’ingénieur, etc. 
SI Information, communication. 
 
Le niveau du diplôme est indiqué par rapport au Bac. Ex. : BAC3 = licence ou équivalent. 
Les mères de plus de 3 enfants sont dispensées de diplôme. 
 
 
 
Diplômes Inscrits Admissibles Admis Liste C. 
Sans diplôme 5 0 0 0 
Sous-total 
 
5 
0,28 % 
0 0 0 
BAC2 SJ 2 0 0 0 
Sous-total 
 
2  
0,11 % 
0 0 0 
BAC3 LA 237 8 4 0 
BAC3 SH 141 3 0 0 
BAC3 SI 20 1 0 0 
BAC3 SJ 33 0 0 0 
BAC3 SN 2 0 0 0 
BAC3 ST 6 0 0 0 
Sous-total 
 
439 
24,65 % 
12 
10,34 % 
4 
13,79 % 
0 
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Diplômes Inscrits Admissibles Admis Liste C. 
BAC4 LA 353 37 6 0 
BAC4 SH 205 13 2 0 
BAC4 SI 54 3 0 0 
BAC4 SJ 108 5 1 0 
BAC4 SN 8 1 0 0 
BAC4 ST 14 2 0 0 
Sous-total 
 
742 
41,66 % 
61 
52,59 % 
9 
31,03 % 
0 
BAC5 LA 184 12 2 0 
BAC5 SH 141 9 6 0 
BAC5 SI 71 5 2 0 
BAC5 SJ 113 11 2 0 
BAC5 SN 10 0 0 0 
BAC5 ST 22 0 0 0 
Sous-total 541 
30,38 % 
37 
31,90 % 
12 
41,38 % 
0 
BAC6 LA 26 4 2 0 
BAC6 SH 16 1 1 0 
BAC6 SI 1 0 0 0 
BAC6 SJ 4 1 1 0 
BAC6SN 1 0 0 0 
BAC6 ST 4 0 0 0 
Sous-total 
 
52 
2,92 % 
6 
5,17 % 
4 
13,79 % 
0 
TOTAL 1 781 116 29 0 
 
 
Spécialités Inscrits Admissibles Admis Liste C. 
 nb % nb % nb % nb % 
LA 800 45,05 61 52,59 14 48,28   
SH 503 28,32 26 22,41 9 31,03   
SI 146 8,22 9 7,76 2 6,90   
SJ 260 14,64 17 14,66 4 13,79   
SN 25 1,41 1 0,86 0   
ST 42 2,36 2 1,72 0   
TOTAL 1 776  116  29    
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Répartition par département 
 
RÉGIONS/ 
Départements 
Inscrits Admissibles Admis Liste C. 
ALSACE     
67 Bas-Rhin 42 6 2 0 
68 Haut-Rhin 9 0 0 0 
Sous-total 51 
2,86 % 
6 
5,17 % 
2 
6,90 % 
0 
AQUITAINE     
24 Dordogne 3 0 0 0 
33 Gironde 41 2 1 0 
40 Landes 1 0 0 0 
64 Pyrénées-Atlantiques 10 1 1 0 
Sous-total 
 
55 
3,09 % 
3 
2,59 % 
2 
6,90 % 
0 
AUVERGNE     
03 Allier 6 1 0 0 
15 Cantal 2 0 0 0 
43 Haute-Loire 2 0 0 0 
63 Puy-de-Dôme 30 2 0 0 
Sous-total 
 
40 
2,25 % 
3 
2,59 % 
0 0 
BASSE-NORMANDIE     
14 Calvados 18 1 1 0 
50 Manche 4 0 0 0 
61 Orne 2 0 0 0 
Sous-total 
 
24 
1,35 % 
1 
0,86 % 
1 
3,45 % 
0 
BOURGOGNE     
21 Côte-d’Or 22 1 0 0 
71 Saône-et-Loire 10 0 0 0 
89 Yonne 3 1 0 0 
Sous-total 
 
35 
1,97 % 
2 
1,72 % 
0 0 
BRETAGNE     
22 Côtes-d’Armor 7 0 0 0 
29 Finistère 18 2 0 0 
35 Ille-et-Vilaine 29 1 0 0 
56 Morbihan 12 0 0 0 
Sous-total 
 
66 
3,71 % 
3 
2,59 % 
0 
 
0 
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RÉGIONS/ 
Départements 
Inscrits Admissibles Admis Liste C. 
CENTRE     
18 Cher 4 0 0 0 
28 Eure-et-Loir 6 0 0 0 
36 Indre 2 0 0 0 
37 Indre-et-Loire 26 1 0 0 
41 Loir-et-Cher 3 1 1 0 
45 Loiret 12 2 0 1 
Sous-total 53 
2,98 % 
4 
3,45 % 
1 
3,45 % 
0 
CHAMPAGNE-ARDENNE     
08 Ardennes 2 0 0 0 
10 Aube 2 0 0 0 
51 Marne 10 0 0 0 
52 Haute-Marne 1 0 0 0 
Sous-total 
 
15 
0,84 % 
0 0 0 
CORSE     
20 Corse 3 0 0 0 
Sous-total 
 
3 
0,17 % 
0 0 0 
FRANCHE-COMTÉ     
25 Doubs 17 0 0 0 
39 Jura 1 0 0 0 
70 Haute-Saône 1 0 0 0 
90 Territoire-de-Belfort 2 1 1 0 
Sous-total 
 
21 
1,18 % 
1 
0,86 % 
1 
3,45 % 
0 
HAUTE-NORMANDIE     
27 Eure 6 1 0 0 
76 Seine-Maritime 27 1 0 0 
Sous-total 
 
33 
1,85 % 
2 
1,72 % 
0 0 
ÎLE DE FRANCE     
75 Ville-de-Paris 337 35 11 0 
77 Seine-et-Marne 26 0 0 0 
78 Yvelines 47 3 0 0 
91 Essonne 35 1 0 0 
92 Hauts-de-Seine 63 4 2 0 
93 Seine-Saint-Denis 48 1 1 0 
94 Val-de-Marne 59 6 1 0 
95 Val-d’Oise 29 0 0 0 
Sous-total 
 
644 
36,16 % 
50 
43,10 % 
15 
51.72 % 
0 
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RÉGIONS/ 
Départements 
Inscrits Admissibles Admis Liste C. 
LANGUEDOC-ROUSSILLON     
11 Aude 4 0 0 0 
30 Gard 10 0 0 0 
34 Hérault 33 2 0 0 
48 Lozère 3 1 0 0 
66 Pyrénées-Orientales 7 0 0 0 
Sous-total 
 
57 
3,20 % 
3 
2.59 % 
0 0 
LIMOUSIN     
19 Corrèze 4 0 0 0 
23 Creuse 1 0 0 0 
87 Haute-Vienne 4 0 0 0 
Sous-total 
 
9 
0,51 % 
0 
 
0 0 
LORRAINE     
54 Meurthe-et-Moselle 15 0 0 0 
55 Meuse 2 0 0 0 
57 Moselle 11 0 0 0 
88 Vosges 4 0 0 0 
Sous-total 
 
32 
1,80 % 
0 0 
 
0 
MIDI-PYRÉNÉES     
09 Ariège 2 0 0 0 
12 Aveyron 4 0 0 0 
31 Haute-Garonne 51 5 2 0 
32 Gers 3 1 0 0 
46 Lot 1 0 0 0 
65 Hautes-Pyrénées 3 0 0 0 
82 Tarn-et-Garonne 1 0 0 0 
Sous-total 
 
65 
3,65 % 
6 
5,17 % 
2 
6,90 % 
0 
NORD     
59 Nord 62 4 1 0 
62 Pas-de-Calais 19 0 0 0 
Sous-total 
 
81 
4,55 % 
4 
3,45 % 
1 
3,45 % 
0 
PAYS DE LA LOIRE     
44 Loire-Atlantique 30 3 1 0 
49 Maine-et-Loire 6 1 0 0 
53 Mayenne 4 0 0 0 
72 Sarthe 4 0 0 0 
85 Vendée 3 0 0 0 
Sous-total 
 
47 
2,64 % 
4 
3,45 % 
1 
3,45 % 
0 
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RÉGIONS/ 
Départements 
Inscrits Admissibles Admis Liste C. 
PICARDIE     
02 Aisne 4 0 0 0 
60 Oise 8 0 0 0 
80 Somme 11 1 0 0 
Sous-total 
 
23 
1,29 % 
1 
0,86 % 
0 0 
POITOU-CHARENTES     
16 Charente 3 1 0 0 
17 Charente-Maritime 15 3 1 0 
79 Deux-Sèvres 3 0 0 0 
86 Vienne 12 0 0 0 
Sous-total 
 
33 
1,85 % 
4 
3,45 % 
1 
3,45 % 
0 
PROVENCE-CÔTE D’AZUR     
04 Alpes-de-Haute-Provence 8 0 0 0 
05 Hautes-Alpes 2 0 0 0 
06 Alpes-Maritimes 12 0 0 0 
13 Bouches-du-Rhône 69 5 1 0 
83 Var 13 0 0 0 
84 Vaucluse 7 1 0 0 
Sous-total 
 
111 
6,23 % 
6 
5,17 % 
1 
3,45 % 
0 
 
RHÔNE-ALPES     
01 Ain 17 1 0 0 
07 Ardèche 4 0 0 0 
26 Drôme 6 0 0 0 
38 Isère 35 2 0 0 
42 Loire 20 0 0 0 
69 Rhône 147 9 1 0 
73 Savoie 7 0 0 0 
74 Haute-Savoie 5 0 0 0 
Sous-total 
 
241 
13,53 % 
12 
10,34 % 
1 
3,45 % 
0 
DOM     
97100 Guadeloupe 9 0 0 0 
97200 Martinique 9 0 0 0 
97400 Réunion 20 0 0 0 
Sous-total 
 
38 
2,13 % 
0 0 0 
TOM     
98000 Tahiti 4 1 0 0 
Sous-total 
 
4 
0,22 % 
1 
0,86 % 
0 0 
TOTAL 1 781 
1 % 
116 
1 % 
29 
1 % 
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Résultats des admissibles et des admis aux épreuves écrites 
 
 Inscrits Admissibles Admis Liste C. 
 1 781 116 29 0 
Composition  
Nombre de présents 991 166 29 0
Nombre de copies blanches 29 0 0 0
Moyenne 7,68 12,65 13,98 0
Note mini 1 5,5 7 0
Note maxi 19 19 19 19
Nombre de notes éliminatoires 196 0 0 0
Note de synthèse  
Nombre de présents 1 035 166 29 0
Nombre de copies blanches 35 0 0 0
Moyenne 8,28 12,26 12,03 0
Note mini 1 7 7,5 0
Note maxi 17 17 15 0
Nombre de notes éliminatoires 133 0 0 0
Lettres & Arts     
Nombre d’inscrits 673 55 15 0 
Nombre de présents 419 55 15 0 
Nombre de copies blanches 7 0 0 0 
Moyenne 8,07 11,50 11,63 0 
Note mini 1 7 7,5 0 
Note maxi 16 16 15 0 
Nombre de notes éliminatoires 51 0 0 0 
Sciences Humaines & Sociales     
Nombre d’inscrits 655 31 11 0 
Nombre de présents 362 31 11 0 
Nombre de copies blanches 17 0 0 0 
Moyenne 8,16 12,38 12,59 0 
Note mini 1 9 9 0 
Note maxi : 16 16 15 0 
Nombre de notes éliminatoires 48 0 0 0 
Sciences Juridiques     
Nombre d’inscrits 218 14 1 0 
Nombre de présents 107 14 1 0 
Nombre de copies blanches 5 0 0 0 
Moyenne 8,63 13,21 11 0 
Note mini 1,5 10 11 0 
Note maxi 17 17 11 0 
Nombre de notes éliminatoires 12 0 0 0 
Sciences de la Nature & Vie     
Nombre d’inscrits 141 13 2 0 
Nombre de présents 89 13 2 0 
Nombre de copies blanches 2 0 0 0 
Moyenne 9,09 13,61 12,5 0 
Note mini 1 12 12 0 
Note maxi 17 16 13 0 
Nombre de notes éliminatoires 19 0 0 0 
Sciences exactes & techniques     
Nombre d’inscrits 94 3 0 0 
Nombre de présents 58 3 0 0 
Nombre de copies blanches 4 0 0 0 
Moyenne 8,68 14,66 0 0 
Note mini 3 14 0 0 
Note maxi 17 15 0 0 
Nombre de notes éliminatoires 3 0 0 0 
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 Inscrits Admissibles Admis Liste C. 
 1 781 116 29 0 
Traduction  
Nombre de présents 1 048 116 29 0
Nombre de copies blanches 2 0 0 0
Moyenne 8,8 13,28 13,08 0
Note mini 0,001 5 5,5 0
Note maxi 19 19 19 0
Nombre de notes éliminatoires 221 0 0 0
Anglais     
Nombre d’inscrits 1 075 69 13 0 
Nombre de présents 594 69 13 0 
Nombre de copies blanches 1 0 0 0 
Moyenne 9,05 13,43 13,26 0 
Note mini 0,001 6 9 0 
Note maxi 18,5 18,5 18 0 
Nombre de notes éliminatoires 124 0 0 0 
Allemand     
Nombre d’inscrits 144 18 4 0 
Nombre de présents 94 18 4 0 
Nombre de copies blanches 0 0 0 0 
Moyenne 8,51 12,3 12,25 0 
Note mini 0,5 5 5,5 0 
Note maxi 19 19 15 0 
Nombre de notes éliminatoires 33 0 0 0 
Espagnol     
Nombre d’inscrits 258 6 2 0 
Nombre de présents 157 6 2 0 
Nombre de copies blanches 0 0 0 0 
Moyenne 8,58 14,41 14 0 
Note mini 1 10,5 13,5 0 
Note maxi 17 17 14,5 0 
Nombre de notes éliminatoires 20 0 0 0 
Italien     
Nombre d’inscrits 102 7 5 0 
Nombre de présents 69 7 5 0 
Nombre de copies blanches 0 0 0 0 
Moyenne 9 11,57 10,8 0 
Note mini 0,5 6 6 0 
Note maxi 17 17 17 0 
Nombre de notes éliminatoires 19 0 0 0 
Russe     
Nombre d’inscrits 14 2 0 0 
Nombre de présents 11 2 0 0 
Nombre de copies blanches 0 0 0 0 
Moyenne 8,81 11,5 0 0 
Note mini 2 9 0 0 
Note maxi 15 14 0 0 
Nombre de notes éliminatoires 2 0 0 0 
Latin     
Nombre d’inscrits 159 11 4 0 
Nombre de présents 98 11 4 0 
Nombre de copies blanches 1 0 0 0 
Moyenne 7,32 13,81 15 0 
Note mini 1 5 11 0 
Note maxi 19 19 19 0 
Nombre de notes éliminatoires 21 0 0 0 
Grec     
Nombre d’inscrits 29 3 1 0 
Nombre de présents 25 3 1 0 
Nombre de copies blanches 0 0 0 0 
Moyenne 10,68 16,66 16 0 
Note mini 2 16 16 0 
Note maxi 19 18 16 0 
Nombre de notes éliminatoires 2 0 0 0 
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Résultats des admis aux épreuves orales 
 
 Admissibles Admis Liste C. 
 116 29 0 
Culture Générale    
Nombre de présents 112 29 –
Moyenne 9,64 14,68 –
Note mini 4 10 –
Note maxi 19 19 –
Langue/Commentaire  
Nombre de présents 112 29 –
Moyenne 10,79 13,27 –
Note mini 4 4 –
Note maxi 19,5 19,5 –
Anglais    
Nombre d’inscrits 29 8 – 
Nombre de présents 29 8 – 
Moyenne 12,48 15,5 – 
Note mini 5 10 – 
Note maxi 19,5 19,5 – 
Allemand    
Nombre d’inscrits 7 1 – 
Nombre de présents 6 1 – 
Moyenne 12,83 8 – 
Note mini 8 8 – 
Note maxi 17 8 – 
Espagnol    
Nombre d’inscrits 10 3 – 
Nombre de présents 10 3 – 
Moyenne 9 11,33 – 
Note mini 4 4 – 
Note maxi 18 18 – 
Italien    
Nombre d’inscrits 4 1 – 
Nombre de présents 3 1 – 
Moyenne 10 12 – 
Note mini 8 12 – 
Note maxi 12 12 – 
Russe    
Nombre d’inscrits 1 0 – 
Nombre de présents 1 0 – 
Moyenne 16 0 – 
Note mini 16 0 – 
Note maxi 16 0 – 
Commentaire administratif    
Nombre d’inscrits 40 9 – 
Nombre de présents 39 9 – 
Moyenne 9,47 12,66 – 
Note mini 4 8 – 
Note maxi 18 18 – 
Commentaire scientifique    
Nombre d’inscrits 25 7 – 
Nombre de présents 24 7 – 
Moyenne 11,04 13,28 – 
Note mini 5 11 – 
Note maxi 17 16 – 
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2 — Concours interne d’État 
 
 
Répartition par sexe 
 
 Inscrits Admissibles Admis Liste C. 
 nb % nb % nb % nb % 
Hommes 85 35,42 10 34,48 4 40 0  
Femmes 155 64,58 19 65,52 6 60 0  
Total 240  29  10    
 
 
Répartition par date de naissance 
 
 Année Inscrits Admissibles Admis Liste C. 
De 53 à 56 ans 1950 2 0 0  
 1951 2 0 0  
 1952 1 0 0  
 1953 1 0 0 0 
Sous-total  6 
2,5 %
0 0 0 
De 49 à 52 ans 1954 1 0 0 0 
 1955 4 0 0 0 
 1956 9 0 0 0 
 1957 12 0 0 0 
Sous-total  26 
10,83 %
0 0 0 
De 48 à 45 ans 1958 12 2 0 0 
 1959 14 0 0 0 
 1960 3 0 0 0 
 1961 10 1 0 0 
Sous-total 
 
 39 
16,25 %
3 
10,34 %
0 0 
De 41 à 44 ans 1962 11 2 0 0 
 1963 12 1 1 0 
 1964 14 3 2 0 
 1965 10 1 0 0 
Sous-total 
 
 47 
19,58 %
7 
24,14 %
3 
30 % 
0 
De 37 à 40 ans 1966 10 4 2 0 
 1967 15 1 0 0 
 1968 15 2 1 0 
 1969 17 0 0 0 
Sous-total 
 
 57 
23,75 %
7 
24,14 %
3 
30 % 
0 
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 Année Inscrits Admissibles Admis Liste C.
De 33 à 36 ans 1970 17 2 0 0 
 1971 12 3 0 0 
 1972 12 2 2 0 
 1973 15 3 1 0 
Sous-total 
 
 56 
23,33 %
10 
34,48 %
3 
30 % 
0 
 Année Inscrits Admissibles Admis Liste C.
De 31 à 32 ans 1974 7 1 0 0 
 1975 2 1 1 0 
Sous-total 
 
 9 
3,75 %
2 
6,9 %
1 
10 % 
0 
TOTAL  240 29 10 0 
 
 
Répartition par diplôme et par spécialité 
 
Code des diplômes 
 
S Scientifique. 
LA Lettres, histoire de l’art, philosophie, théologie, musicologie, langues, etc. 
SH Histoire, géographie, psychologie, ethnologie, etc. 
SJ Droit, économie, gestion, sciences politiques, etc. 
SN Biologie, physiologie, sciences naturelles, géologie, etc. 
ST Mathématiques, physique, chimie, informatique, diplômes d’ingénieurs, etc. 
SI Information, communication 
 
Le niveau du diplôme est indiqué par rapport au BAC. Ex. : BAC3 = licence ou équivalent. 
Les mères de plus de 3 enfants sont dispensées de diplôme. 
 
 
Diplômes Inscrits Admissibles Admis Liste C. 
Non renseigné 
 
27 0 
 
0 0 
Sous-total 
 
27 
11,25 % 
0 0 0 
BAC  8 0 
 
0 0 
Sous-total 
 
8 
3,33 % 
0 0 0 
BAC2 SH 2 0 0 0 
BAC2 SI 13 0 0 0 
BAC2 SJ 3 1 0 0 
Sous-total 
 
18 
7,5 % 
1 
3,45 % 
0 0 
BAC3 LA 27 2 1 0 
BAC3 SH 11 2 2 0 
BAC3 SI 2 0 0 0 
BAC3 SJ 3 0 0 0 
Sous-total 
 
43 
17,92 % 
4 
13,79 % 
3 
30 % 
0 
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Diplômes Inscrits Admissibles Admis Liste C. 
BAC4 LA 37 4 1 0 
BAC4 SH 11 3 2 0 
BAC4 SI 8 0 0 0 
BAC4 SJ 7 1 0 0 
BAC4 SN 1 0 0 0 
BAC4 ST 1 0 0 0 
Sous-total 
 
65 
27,08 % 
8 
27,59 % 
3 
30 % 
0 
BAC5 LA 29 4 1 0 
BAC5 SH 16 7 2 0 
BAC5 SI 16 3 0 0 
BAC5 SJ 9 2 1 0 
BAC5 SN 1 0 0 0 
BAC5 ST 1 0 0 0 
Sous-total 
 
72 
30 % 
16 
55,17 % 
4 
40 % 
0 
BAC6 LA 4 0 0 0 
BAC6 SH 3 0 0 0 
Sous-total 
 
7 
2,92 % 
0 0 0 
TOTAL 240 29 10 0 
 
 
 
Spécialités Inscrits Admissibles Admis Liste C. 
 nb % nb % nb % nb % 
LA 97 47,32 10 34,48 3 30 0 0
SH 43 20,98 12 41,38 6 60 0 0
SI 39 19,02 3 10,34 0 0 0 0
SJ 22 10,73 4 13,79 1 10 0 0
SN 2 0,98 0 0 0 0 0 0
ST 2 0,98 0 0 0 0 0 0
TOTAL 205  29  10  0  
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Répartition par grade 
 
 Inscrits Admissibles Admis Liste C. 
Grades nb % nb % nb % nb %
Agents non titulaires 6 2,50 0  0  0  
Assistants des bibliothèques 3 1,25 2 6,9 0  0  
Assistants de conservation 1 0,42 0  0  0  
Assistants ingénieur 4 1,67 0  0  0  
Assistants qual. de cons. 7 2,92 1 3,45 0  0  
Attachés d’administration 7 2,92 1 3,45 0  0  
Attachés d’ad. scol. univ. 7 2,92 0  0  0  
Assistants de bib. cl. except. 1 0,42 1 3,45 1 10 0  
Bib. adjoints spécialisés 73 30,42 4 13,79 1 10 0  
Bibliothécaires 43 17,92 12 41,38 4 40 0  
Bibliothécaires territoriaux 14 5,83 2 6,90 0  0  
Cadres supérieurs 1 0,42 0  0  0  
Chargés d’études doc. 3 1,25 0  0  0  
Conseillers princ. d’éducation 2 0,83 0  0  0  
Documentalistes 1 0,42 0  0  0  
Ingénieurs d’études 2 0,83 0  0  0  
Infirmiers 2 0,83 0  0  0  
Professeurs 50 20,83 5 17,24 3 30 0  
Secrétaires d’administration 9 3,75 1 3,45 1 10 0  
Secrétaires de documentation 2 0,83 0  0  0  
Techniciens 2 0,83 0  0  0  
TOTAL 240  29  10  0  
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Répartition par type d’établissement 
 
Code des établissements 
ADMI : ministères, services extérieurs des ministères, administration locale 
BDP : bibliothèques départementales de prêt 
BGE : bibliothèques des grands établissements 
BM : bibliothèques municipales 
BNF : Bibliothèque nationale de France 
BPI : bibliothèque publique d’information 
BU : bibliothèques universitaires 
CDP : centres de documentation pédagogique 
Divers : armées, CCN, ENG, ENM, IHEC, INETOP, INJEP, INRP, JPL, enseignement primaire et 
secondaire, CDI et CIO 
UNIV : universités (hors BU) 
IUFM : institut universitaire de formation des maîtres 
VPARIS : ville de Paris 
 
 
 
 Inscrits Admissibles Admis Liste C. 
Établissements nb % nb % nb % nb %
ADMI 35 14,58 5 17,24 1 10 0 
BDP 3 1,25 0 0 0 0 
BGE 10 4,17 0 0 0 
BM 16 6,67 2 6,9 0 0 
BNF 28 11,67 2 6,9 1 10 0 
BPI 3 1,25 2 6,9 1 10 0 
BU 83 35.58 13 44,83 5 50 0 
CDP 3 1,25 0 0 0 
Divers 53 22,08 4 13,79 2 20 0 
UNIV 3 1,25 0 0 0 
IUFM 2 0,83 1 3,45 0 0 
VPARIS 1 0,42 0 0 0 
TOTAL 240  29  10  0  
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Répartition par région et par département 
 
RÉGIONS/ 
Départements 
Inscrits Admissibles Admis Liste C. 
ALSACE     
67 Bas-Rhin 7 3 0 0 
68 Haut-Rhin 1 0 0 0 
Sous-total 8 
3,33 % 
3 
10,34 % 
0 0 
AQUITAINE     
33 Gironde 2 0 0 0 
Sous-total 2 
0,83 % 
0 0 0 
AUVERGNE     
03 Allier 1 0 0 0 
63 Puy-de-Dôme 3 0 0 0 
Sous-total 
 
4 
1,67 % 
0 
 
0 0 
BASSE-NORMANDIE     
14 Calvados 2 0 0 0 
Sous-total 2 
0,83 % 
0 0 0 
 
BOURGOGNE     
21 Côte-d’Or 3 1 1 0 
71 Saône-et-Loire 2 0 0 0 
Sous-total 
 
5 
2,08 % 
1 
3,45 % 
1 
10 % 
0 
BRETAGNE     
22 Côtes-d’Armor 1 0 0 0 
29 Finistère 2 0 0 0 
35 Ille-et-Vilaine 2 0 0 0 
Sous-total 
 
5 
2,08 % 
0 0 0 
CENTRE     
37 Indre-et-Loire 1 0 0 0 
45 Loiret 2 0 0 0 
Sous-total 3 
1,25 % 
0 0 0 
CHAMPAGNE-ARDENNE     
08 Ardennes 1 0 0 0 
10 Aube 1 0 0 0 
Sous-total 2 
0,83 % 
0 0 0 
 
CORSE     
20 CORSE 1 0 0 0 
Sous-total 1 
0,42 % 
0 0 0 
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RÉGIONS/ 
Départements 
Inscrits Admissibles Admis Liste C. 
HAUTE-NORMANDIE     
27 Eure 1 0 0 0 
76 Seine-Maritime 2 1 1 0 
Sous-total 
 
2 
1,25 % 
1 
3,45 % 
1 
10 % 
0 
 
ÎLE DE FRANCE     
75 Ville-de-Paris 70 8 4 0 
77 Seine-et-Marne 1 0 0 0 
78 Yvelines 4 0 0 0 
91 Essonne 7 0 0 0 
92 Hauts-de-Seine 11 1 0 0 
93 Seine-Saint-Denis 10 1 0 0 
94 Val-de-Marne 4 1 0 0 
95 Val-d’Oise 2 0 0 0 
Sous-total 
 
109 
45,42 % 
11 
37,93 % 
4 
40 % 
0 
LANGUEDOC-ROUSSILLON     
34 Hérault 7 1 0 0 
Sous-total 
 
7 
2,92 % 
1 
3,45 % 
0 
 
0 
LIMOUSIN     
87 Haute-Vienne 3 1 0 0 
Sous-total 
 
3 
1,25 % 
1 
3,45 % 
0 0 
LORRAINE     
54 Meurthe-et-Moselle 1 0 0 0 
57 Moselle 2 1 1 0 
88 Vosges 1 0 0 0 
Sous-total 
 
4 
1,67 % 
1 
3,45 % 
1 
10 % 
0 
MIDI-PYRÉNÉES     
31 Haute-Garonne 8 0 0 0 
46 Lot 1 0 0 0 
Sous-total 
 
9 
3,75 % 
0 0 
 
0 
NORD     
59 Nord 11 0 0 0 
62 Pas-de-Calais 1 0 0 0 
Sous-total 
 
12 
5 % 
0 0 0 
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RÉGIONS/ 
Départements 
Inscrits Admissibles Admis Liste C. 
PAYS-DE-LA-LOIRE     
44 Loire-Atlantique 2 1 0 0 
49 Maine-et-Loire 5 0 0 0 
Sous-total 
 
7 
2,92 % 
1 
3,45 % 
0 
 
0 
PICARDIE     
80 Somme 3 2 0 0 
Sous-total 
 
3 
1,25 % 
2 
6.9 % 
0 
 
0 
POITOU-CHARENTES     
17 Charente-Maritime 3 1 1 0 
86 Vienne 1 0 0 0 
Sous-total 
 
4 
1,67 % 
1 
3,45 % 
1 
10 % 
0 
PROVENCE-CÔTE D’AZUR     
13 Bouches-du-Rhône 8 1 1 0 
83 Var 2 1 0 0 
84 Vaucluse 2 1 0 0 
Sous-total 
 
12 
5 % 
3 
10,34 % 
1 
10 % 
0 
RHÔNE-ALPES     
01 Ain 3 1 0 0 
26 Drôme 1 0 0 0 
38 Isère 3 1 1 0 
42 Loire 2 0 0 0 
69 Rhône 15 1 0 0 
Sous-total 
 
24 
10 % 
3 
10,34 % 
1 
10 % 
0 
DOM     
97100 Guadeloupe 3 0 0 0 
97200 Martinique 3 0 0 0 
97400 Réunion 2 0 0 0 
Sous-total 
 
8 
3,33 % 
0 0 0 
TOM     
98000 Tahiti 3 0 0 0 
Sous-total 
 
3 
1,25 % 
0 0 0 
TOTAL 240 29 10 0 
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Résultats des admissibles et des admis aux épreuves écrites 
 
 Inscrits Admissibles Admis Liste C. 
 240 29 10 0 
Composition     
Nombre de présents 184 29 10 0
Nombre de copies blanches 13 0 0 0
Moyenne 7,33 9,77 10,45 0
Note mini 1,5 6 6,5 0
Note maxi 14,5 14,5 14,5 0
Nombre de notes éliminatoires 22 0 0 0
Note de synthèse     
Nombre de présents 196 29 10 0
Nombre de copies blanches 11 0 0 0
Moyenne 6,94 10,70 10,5 0
Note mini 0,5 6 6 0
Note maxi 14,5 14 14 0
Nombre de notes éliminatoires 57 0 0 0
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Résultats des admis aux épreuves orales 
 
 Admissibles Admis Liste C.  
 29 10 0 
Culture Générale  
Nombre de présents 29 10 0
Moyenne 8,39 13,05 0
Note mini 1 8 0
Note maxi 18 18 0
Langue  
Nombre de présents 29 10 0
Moyenne 11,5 14,75 0
Note mini 1 6 0
Note maxi 19 19 0
Anglais    
Nombre d’inscrits : 17 6 0 
Nombre de présents : 17 6 0 
Moyenne : 11,44 14,91 0 
Note mini : 1 13 0 
Note maxi : 17 17 0 
Allemand    
Nombre d’inscrits : 2 1 0 
Nombre de présents : 2 1 0 
Moyenne : 17 19 0 
Note mini : 15 19 0 
Note maxi : 19 19 0 
Espagnol    
Nombre d’inscrits : 7 2 0 
Nombre de présents : 7 2 0 
Moyenne : 9 10 0 
Note mini : 6 6 0 
Note maxi : 14 14 0 
Italien    
Nombre d’inscrits : 2 1 0 
Nombre de présents : 2 1 0 
Moyenne : 13,5 19 0 
Note mini : 8 19 0 
Note maxi : 19 19 0 
Russe    
Nombre d’inscrits : 1 0 0 
Nombre de présents : 1 0 0 
Moyenne : 15 0 0 
Note mini : 15 0 0 
Note maxi : 15 0 0 
 
